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Dimensions of the foot muscles in the lowland Motoharu O Journal of Veterinary Medi-








Dimensions of forelimb muscles in orangutans Motoharu O Journal of Anatomy, ( ),




Immunohistochemical Localization and Gene Yosuke S Journal of Veterinary Medi-
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Pathomechanism of cellular inﬁltration in the Mizuki C Journal of Veterinary Medi-
perivascular region of several organs in SAMP Satoshi S cal Science, ( ),
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Histological Structure and Distribution of Car- Tetuo M Anatomia Histokogia Em-
bonic Anhydrase Isozymes (CA-I, II, III and VI) Allan Mc bryologia, ( ),







The morphological basis of the armor-like Hideki E Mammal Study, ( ),
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The brachial plexus adapted to the semi- Hideki E Mammal Study, ( ),
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E ects of vitamin E on the osteoblast di eren- Satoshi S Journal of Veterinary Medi-
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Preliminary Immunohistochemical Study of Tetsuya Y Journal of Veterinary Medi-
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Sensitive and convenient yeast reporter assay Yuki T Analytical Chemistry, ,
for high-throughput analysis by using a secre- Natsuko S









A familial spontaneous epileptic feline strain : Takayuki K Epilepsy Research, ,
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A novel rapid genotyping technique for Collie Hye-Sok C Journal of Veterinary Diag-
eye anomaly : SYBR Green-based real-time Keijiro M nostic Investigation ,
polymerase chain reaction method applicable Akira Y
to blood and saliva specimens on Finders Mohammad H




Age-speciﬁc plasma biochemistry reference Toshinori S Veterinary Research Com-













Potential use of cholesterol lipoprotein proﬁle Nobuko M Veterinary Research Com-





Rapid and simple polymerase chain reaction- Mohammad R Journal of Veterinary Diag-
based diagnostic assays for GM gangliosid- Tomoaki S nostic Investigation ,
osis variant (Sandho -like disease) in Japa- Keijiro M
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Changes in plasma lipoprotein cholesterol in Shiro M Japanese Journal of Prophy-
obese dogs Nobuko M lactic Veterinary Medicine





Clinical signiﬁcance of insulin and adiponectin Toshiro A th Congress of the Inter-
in obese animals national Society for Animal
Clinical Pathology, Corvalis,
OR, USA
Multifaceted analysis of lipid metabolism in Nobuko M th Congress of the Inter-
canines Peter L national Society for Animal
Kazuo K Clinical Pathology, Corvalis,
Toshimi K OR, USA
Toshiro A
mRNA expression of mammary tumor Asako S th Congress of the Inter-
associated genes in dogs Masaki M national Society for Animal
Miho S Clinical Pathology, Corvalis,
Ichiro Y OR, USA
Toshiro A
Changes in peripheral lymphocyte subsets in Akihiro M th Congress of the Inter-
pituitary dependent hyperadrenocortism dogs Peter L national Society for Animal
Toshinori S Clinical Pathology, Corvalis,
Toshiro A OR, USA
cDNA cloning and mRNA expression of cat Ichiro Y th Congress of the Inter-
GPR Fumiya H national Society for Animal
Hiroshi T Clinical Pathology, Corvalis,
Nobuko M OR, USA
Toshiro A
cDNA cloning and mRNA expression of dog Hiroshi T th Congress of the Inter-
PDX Ichiro Y national Society for Animal
Nobuko M Clinical Pathology, Corvalis,
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Primary neuroblastoma in the skin of an adult Masaki M Veterinary Dermatology, ,




Targeted inhibition of IL- -secreting CD ( ) Kozo O -T European Journal of Immu-




Adjuvant e ects of formalin-inactivated HSV Kozo O -T International Journal of
through activation of dendritic cells and in- Shigeki O Cancer, , .
activation of myeloid-derived suppressor cells Yutaka K
in cancer immunotherapy Masahiro T
Increased presence of stromal myoﬁbroblasts Hisashi Y Veterinary Pathology, ,
and tenascin-C with malignant progression in Masaki M .
canine mammary tumors. Kozo O -T
Kimimasa T
Appearance and distribution of stromal Hisashi Y Histology and Histopatho-
myoﬁbroblasts and tenascin-C in feline mam- Masaki M logy, , .




mRNA EXPRESSION OF MAMMARY Asako S th Congress of the Inter-
TUMOR ASSOCIATED GENES IN DOGS Masaki M national Society of Animal
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Nourseothricin acetyltransferase : a new dom- Mohamed Mahdi Microbiology and Immunol-





A -year epidemiological surveillance study of Yasushi K Acta Veterinaria
O : H isolated from dogs Yukako I Scandinavica, ,
and cats in Japan. Takuo S
Muneo N
Molecular Epidemiology of Japanese Avian Nattawooti S Medical Mycology, ,
Strains by the Single Yasushi K
Enzyme Ampliﬁed Fragment Length Polymor- Takuo S
phism and Pulsed-Field Gel Electrophoresis.
Insights into a nonhomologous integration Mohamed Mahdi Journal of Veterinary Medi-
pathway in the dermatophyte A cal Science, ,
: e cient targeted gene disrup- Tsuyoshi Y
tion by use of mutants lacking ligase IV Kosuke T
Takuo S
Koichi M
Experimental infection of dogs with a feline Rie N Journal of Veterinary Medi-
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Evaluation on the pathogenicity of Kazuki H Research in Veterinary Sci-
for pigs by immunosuppres Masatake M ence, ,




Clonal spread of antimicrobial-resistant Kazuki H Acta Veterinaria
isolates among pups in two kennels Erika M Scandinavica, ,
Yasushi K
Toshio T
Development of a real-time reverse-trans- Rie N Biologicals, , .
cription-PCR method for detection of RD Tomoaki S
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A two year survey of the oseltamivir resist- Yoko M Virology Journal ,
ant inﬂuenza A(H N ) virus in Yamagata, Katsumi M
Japan and the clinical e ectiveness of Yoko A

















































































Molecular evolutionary analysis of the inﬂue- Eiichiro S PLoS One. , e .
nza A(H N )pdm, May September, : tem- Nobuhiko O
poral and spatial spreading proﬁle of the Yoshinori Y
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Inﬂuenza Virus Sur-
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Cytopathy of an inﬁltrating monocyte lineage Hanae T Neuropathology ,
during the early phase of infection with Fumihiro T
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Characterization of a variant virus from Shigeru K Viral Immunology ,
ascites of subacute granulomatous serositis in Satoshi T
interferon deﬁcient mice persistently in- Shutoku M





Role of mouse hepatitis virus (MHV) receptor Asuka H Journal of Virology ,
mCEACAM in the resistance of mice to MHV Nobuhisa O
infection : Studies on mice with chimeric Toshio I









Studies on SARS coronavirus pathology in Noriyo N VeterinaryPathology ,
human cases and animal models. Naoko Y. I
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Isolation of porcine epidemic virus with en- Kazuya S Archives of Virology ,
hanced cell-fusion activity obtained by adap- Madoka M








E cient activation of SARS coronavirus spike Shutoku M JournalofVirology ,
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Monitoring and characterization of osel- Makoto U Emerging Infectious Dis-
tamivir- resistant pandemic (H N ) virus, Miho E eases. , .
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Activation of SARS-CoV spike protein by Shutoku M ASV Meeting, Minesota
transmembrane protease, TMPRSS . Noriyo N State University, Bozenman,
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Fumihir T
An amino acid substitution in cytoplasmic tail Kazuya S ASV Meeting, Minesota
region of S protein of murine-adapted vari- Madoka M State University, Bozenman,
antof porcine enteric diarrhea virus. Asuka H Montana
Yasushi A
Fumihirov T
Role of mouse hepatitis virus (MHV) receptor Asuka H -Y The Awaji International
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Transmembrane serine protease TMPRSS en- Kazuya S The Awaji International
hances cell entry of the human coronavirus Shutoku M Forum on Infection and Im-
E from cell surface, Miyuki K munity. Awaji Japan
Makoto U
Fumihiro T
Proteolytic activation of SARS coronavirus Shutoku M The Awaji International
spike protein by the transmembrane protease, Noriyo N Forum Awaji International
TMPRSS . Kazuya S Forum on Infection and Im-




Characterizations of inﬂuenza viruses isolated Noriko K Options for the Control of
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Detection and characterizations of oseltamivir Emi T Options for the Control of
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AOVET small animal course;
AOVET small animal course;
advances in the treatment of
hindlimb orthopedic condi-
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Clinical magnetic resonance volumetry of the Takayuki K Veterinary Radiology &




A familial spontaneous epileptic feline strain : Takayuki K Epilepsy Research ,
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dysfunction in diabetic female rats by an arti- Naoki M
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E ects of pup-induced USV pn prolactin levels
in virgin and experienced rats. Wirasak-F
E ects of estrogen on food intake, body Wirasak-F
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Lymphocytes with T-cell-like properties ex- Osamu K Fish and Shellﬁsh Immunol-
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Relationships between invasion of Japanese Kentaro U Animal Behavior and Man-
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The biological monitoring of wild birds, PartI : Mariko M International Journal of
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Molecular characterization of structure and Makoto N General and Comparative
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